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Dilmen ve Kenter’den 
karşılıklı suçlama
Oyun yazarı Güngör Dilmen’in “Ben Anadolu ’ oyunu 
ile ilgili olarak önceki gün düzenlediği basın toplantısında, 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu hiçe saydığı, eksik öde­
me yaptığı ve telif iıakkı ödemeksizin dış turneler düzenle­
diği gerekçesiyle suçladığı Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter 
de dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dümen’m iddia­
larını yanıtladı. ' . .
Kazanç amacıyla değil, kültür hizmeti yapmak için 
düzenledikleri yurt dışı turnelerden aldığı şerefiyeden Dil­
men’in payını mutlaka verdiğini ifade eden Kenter, Dilme­
n’in yurt dışı turnelerine götürmek için Dışişleri Bakanlı­
ğıma bizzat verdiğim dilekçenin sınırlı bütçe ile çalışan 
Bakanlıkça reddedildiğini söyledi. Kenter, “Güngör Dil­
men ışıkçı olarak yurt dışı turnelere gelmek istedi ve bunu 
kabul ettim, el sıkıştık. Neden bunlar o zaman söz konusu 
olmadı” dedi. Danimarka’ya düzenledikleri‘turne ile ilgili 
olarak Dilmen’in Kenter’i şikâyet ettiğini ve Danimarka­
’dan oyunu oynatmayacağız biçiminde telefonlar aldığını 
kaydeden Kenter, “42 yıllık tiyatro geçmişimde ilk kez dış 
ülkelere şikâyet ediliyorum. Son derece onur kırıcı bir şey 
şeklinde konuştu. l"? - ‘__ ________ _
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